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ABSTRAK 
 
 Skripsi ini berjudul Perkumpulan Suryanaga Surabaya Tahun 1966-1980. 
Skripsi ini bertujuan untuk  menjelaskan peran perkumpulan Suryanaga dalam 
aktivitas olahraga di Surabaya pada tahun 1966-1980 dan mejelaskan peran 
pemerintahan dalam usaha membantu memajukkan olahraga yang ada di Surabaya 
pada tahun 1966-1980. Metode yang digunakan dalam menulis skripsi ini adalah 
metode sejarah. Terkait dengan kekurangan data tertulis maka data-data diperoleh 
melalui proses wawancara. Suryanaga Surabaya didirikan oleh pengurus etnis 
Tionghoa yang sebelumnya bernama Gijmnastiek en Schermvereeniging menjadi 
Suryanaga Surabaya. Perubahan nama tersebut akibat dari kebijakan pemerintahan 
Orde Baru yang anti Tionghoa. Dalam kiprah Suryanaga pada olahraga  tidak 
lepas dari peran para pengurus. Kemajuan yang tampak pada Suryanaga adalah 
pretasi dan pendanaan yang lebih terstruktur. Kontribusi Suryanaga adalah 
perkumpulan olahraga di Surabaya ditunjukkan lewat pembibitan atlit usia muda 
bagi masyarakat Surabaya. Kemajuaan Suryanaga membuat beberapa pihak 
membuat kerja sama dengan Suryanaga untuk memajukkan olahraga yang ada di 
Surabaya. Kesimpulan penulisan ini adalah Suryanaga merupakan perkumpulan 
olahraga yang terbuka untuk umum dan tidak lagi menjadi perkumpulan ekslusif 
yang hanya ditunjukan pada etnis Tionghoa saja dan kemajuan dari perkumpulan 
memicu beberapa pihak termasuk pemerintahan untuk memajukkan olahraga di 
Surabaya.  
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